





























































































































































































A 保育園 3年目 3歳児クラス4歳児クラス 20代
B 認定こども園 3年目 2歳児クラス 1歳児クラス3歳児クラス 20代
C 認定こども園 3年目 1歳児クラス 20代
D 保育園 2年目 0歳児クラス 20代












































































果を表 2に示す。経験 3年目の 3名は保護者対
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